






















































































































































































































































































































































































































































































表  ち  英  十  島  弄
第 庄 人 人 素 ネ
に が  保  馬  攻  病
資 な 末 去 テ号 中
く  夕末 方、  ,本 言古 虫ト
衣 と  すと と三 手占 '昨
め   圧百  i石  孝it  ラミ  ギ午
笹 域  ギL 訪 i lL 三
々 言者 田 国 得 百
の とヽ  ホ  令  共  人
L T とi ■I i 決| う
おを |ニ  カ  ヽ声モ |千  rt手
, )向  注  知  ■  二
















言う  テ う
る  ィつ
,こ 城  十
ブt l車ニ ゴ1■
,1与 |1 夢 、
産 即  菖
芥 分  数
篤 辻  古
夫 刑  金
ぞi Ⅲェ 官吉
,抗 化庄  キ子
||キ  デit  に11
年 亮  チ々




チ〔  ザ〔  号す
デ亨i 夏  色Ⅲ
ナ士  !|と  :i」
ユi」  こ子1  11:
「1し  ■ 十  Ⅲ  〒  " `   iと f
キlクボt 'こ  :!1 石r
よ 七 f り、こ 'と tt
ぅ     】 = ,■  :上
1lf  どfi  デ4'  1写  卜を|
"t ユ手 にも メ噂 坊
1
と |■ オ  !tう とH
,,    キ 子 ち孫 li岳
“亡    ド 1 1■: tサ「
| ,   H  よ  = |
と      と       ブ=  注企  ●
~  囲
1「J 事 こ ぁ  夕手 ヵ S ″え る   し  サヒ
要笹  宮   る   _L十 サヒ  111  1こ アこ 岸L
し に 事 ″子 の 蜂 あ も は
百 天 や 至 衣 座1 つ の 張
筆 至: 峯 実 行 え ふ 瓦 宕
関 工| と  死  翠 f も  月  る  第
を に t r  l 大来 の 氏
° 一
注 = 交 月  ｀ 僅 に 前 同
雪香環窒努二番書を
話育¥ 態語へ豪言=
t l 匂衝 下, が 十` 無 も つ
す 女 よ 毎 や 三 か ぁ て
岳士亀女! : i ! i ! | ! ! i : ! ‐| : ! | | ; 追: : i ! i l
と つ る 芳 朝 費 角 う の~ す




変 霊 望 盟 呈 奨 異 垂
行森害i i 撃徳箕客長
丸英た落楽揺鳩話害
句 志  々  ヽ,手
文 安 遣 に,
丹r 柴 幕 馬
律 又  校  浪
ヨ 出  ギ  使  ■
波 以  道  ガ  t丁
i t l 主な 氏 =
単 !チこ 庄  所  す
弓二 ,tt えギ 1森  こチ
死 よ1 康  旬  |ゴ
:H 手二 ほ  文  モ
駐整妄寓窒
長書 サと、 大  道  t′
呉  十1 月  今
胡 徒  氏  亡
== 月   ナこ 口ま
及  氏  月  王
堂 至 氏 使
邑 大  す  人
父 夏  直  道
保  充   毎  差:
亡  不  前  我
焼 花  打  誠
1 管撃空
初 氏 其 | =
祭 要 夫 とt
行 傾  人  注
‖告 留  先  之
子て な  E二 蜂
を合 |↑ どを すと―● l i l l キ有 ■ を ■ す 元  人 遠 ! ▼王
_    __A  I1   1,|=  '|   二lf  ll   テス  キヽ1  ドヽ  ニt二  子r  ―■ヽ  |十
声  ilう   °         か   し  「〒」 ヤこ     運
へ
 復   少  以

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































′ヽ    ,と         ■     t    il   イ i■   、■(  ■ ■【   ′■1   1くt        rt_   ′ ・
=  ィ ン`
一i   t 卜       千 二   ‐ 工   千 Ⅲ   I I   ! 「 再   F T    ア
ヽ
  T F f      T i 丁   ― よ
｀
  イ ▼i
ら の  も
★ヽ み の
力  を  で
所杭 キた 工 )
クi,  済b  /や  と   ―“や  だ  ヽ 世   夕啓
工: ら  lr) !よ は1 壬  し  ,た
1 1 乳圭とそろごt 祥
る  'こ
,Ij ヽ十i下
,と   し














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































え) る  イ= オ し 言己
で 事 を て 批
すL t= i虎  1来 ヵモ
・●  !チ亡  ヒン  ▼←  声ら
iすt  lこ  ウご  二!ニ  モ
lt ネけ ど氏 と  ら
,3く こ′ 1夕争モ な  て
, | プt : す つ 】L
チ!j   °  .る  デせ  ォと
をi lし  と  ヵミ に
手; の  ヴ1 良  仕
し オ税 に  化こ つ
ブど な  ブ( に  て
 ヽ 言』 |デど  子||  ェト、
注 善 齢 人
匹1 古  苗  兵
使 名  人  不
イ!と けに す貴 千二
蚊千 玖写 Ⅲl 至
賜 ☆  通  室
生 充  四  共
!仲|  三it ど午二 軍:
之 後  九  馬
又 鉢  人  不
丁々  デ☆ :1府  れ
|lt  ill  サ卒  算1
+ 人  五  i史
,ド 以  母  使
を 多  浮 t
指 ス  ク
し 月  ヽ十志
′f [1 ヌ 、
も Ⅲ : さ
びつ  テtt  庁し
,しヽ 1社  デせ




甚: 11 卓 耳
'ど  イ占  |よ
疑 出に 前
ドl す  汀と'で
 】ぢ ギ|
あ 台「 TIF
る ,チ  Ⅲt
°
 |工  |=
」L  車  に
,|サ  illじ
千!!
ギ 「         匹 i






' i l みキ言1 標努登奮香安ヤど 水 し な 違 漢 声t 母 式 道 全は
元ユ= 管搭窒舞盤講駁
た 1工  C な  ′依 上子 蝉十二 守予 ,降 言手
草i は 決 う う 封 封 先 軍 苑
筆算丘若集畿空竜蓋落
モ` キ5 の  各苫 さ  ホ5 弟1 昼■ 千」 苑
ら 二 療 共 f L 汲入 貴 " 1 王
オL に  な  苦  デこ ブこ イ手 人、 年: 以
干i ふ卑在整空; i 琶淫港






































































































































































































































































































































































































































































































オL   i=、
の と
力1  あ 門
マつ  ろ  有=
ブ己  カギ サ氏
H十 店  衣
代 代  貫
ビ   に











t  ヽ しヽ






















と    こ ( 工号 'ご ■ f    る   う
? ; ! 「 : i 暑| 二荘 i ど若 ! と
明 1 ■て 漢 た 有 が な に
｀
ら 生 を 使 ら , J 千' つ し = 1
か  4■  か  ヽ に   し   ,つ 萄   デ!  !  ヽベ
に 14 ら  は  く  あ  の  つ  ギキ た
こと  7亨  に  う  すを  る  ,|セ  |よ  tど  女再
記 成 主 市 へ 事 末 何 多 く
の 史  身  ら  ら  を  ,■  |そ い  京
イ坊  言己  事長  さ  オし  ■R  ―
‐  ―
で  ,ろ  ,:号
=肯 云  荘  'L る  告  あ  済サ ‐ご と
に 大 を た
°
し る ら あ T : j
開 克 T i 5 布サし て と う る 有
す 以  ぞ打 車… )い  イ言 力と  °  |つ
る 有七j , ) 古事 ろ ぜ
D そ
長
言よ =打  デ E F占  !ま 寺 i  ら  そ  キiン ネ巧
事 毎 れ を 京 で れ ら ― つ
と  irf  αD  卜I二  宗手  テ)  る  キ古  注) た字
丁l i やf l 十‐ 1 と る に に ら ア、
本 人 末 Z 」荷
°
= 就 の 者
と  テ土 差ゃ 官i千 イサ チて  1少  ど  に   レご
を イカ と  ヴう  と  ti ブ = メi ィモ 言ぅ
米!i  子均  =  ` 11ド f  i■  ,,  ヤヘ、  どi:  る
び f 「す る に 浩 通 一 て ょ と
つ 至 件 l 史こW べ の み チl t す
け 卜時 と の つ た ま早 る を る
て ,卜  を  層  け  tit l¬ ど ,千i丁 言1声
考 石 生 く て に | ま要 ゎ | ょ
へ 久 せ 陛 考 百 嗅 が の
｀
て 者 し う へ 】こ ■れ , 洋そ
L′ヽ 十
ム どぅ 1と  を  i手  汚  ` る  ″ド オと
る と|すを デ1  え  '武  しう  日   じ  1卦  i!
■1  「小ア    ‐   | メ   |ヤ‐  itⅢ   Jf
仁  】 t  ,や  `つ  ! 1 1  ■ iす  た
う 経  オi官 た  ぜ  の  う
だヽ  ||と ,う と   t_ 干 己 ,【
が  いi
々、  ! どモ
事 1 1




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 長 の = 〔而
州 括  様  少  天
た1  が  ↓こ  デ号 了
張 受  LLr i't 好
荘 ,ナ 咲  ■  苑
後 る  に  一  千5
ギト l・ 圭 十 】卒 11千
イ言 彼  す  i11 者
,| の  る  tt 千 目
教 科  興  者  望
取 変 , よ多 於
に  カミ が  キf 道
士ユ ヒハ 峠  ―iム ー
芸  か   く  た'i ごli
71;  に  亨L「  ィサF  プく
域 市  域  モ  者
道 ま  と  五  数
俸 つ  没 六 百
ヶミ   ▼こ   'D  ゴit  )、
得  き  開  デ= 少
其 た  系  者  者
雀  か  が  八  百
まt と  深  ダL 徐
云  く  た  人
メ、  る: ボ!L ど少
ヨ!' る 1持 才争
屯 と ■と 百
イユ )4 ,女  再 ギ
像  に  市 j  人
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に の  1皐
草 平手 的
る に  崇
と  は  斉 :
千モ タト を
尤  に  支
の 嘆  け
を五J  デ占  ブ2
互!ユ  |'D  ■ご
志  1卓  あ｀
物  ら







氏  の  !| |
卜石  「専  悟伺
ヌャ 弟 志
記 安  は
｀
  ギt  ` 三三
t定 力 号 凹
Ⅲや あ  以
″,  う  イ交
夢モ ダモ モ手
1年  ′it t叱
竺と に  町 三




たlt  '「) とら
チ屯 'こ  ら
ら 志  う
rて    ヽ た
F下| l f  云
■|  ■(  11
=i " 片 L
力号 =' て
とる  十1卜  にヽ
る 牛け る
°
  ネ巴  カミ
モ|,  Ⅲl〔  」ヒ
vLi    ` lt)
と|ヒ  |li手  |1手
一■
一，キ
■
十■
ヤ
，ｉ
■
手
昨
卜
主
≡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
・
六
筆
者
に
武
帝
う
異
常
な
勢
市
な
オ‐！…‥
物
好
み
の
性
舟
が
知
ら
れ
て
い
た
＞
ま
え
車
Ｌ
考
へ
ら
れ
る
っ
上
京
市
↓れ
件
ら
れ
掛
長
も
事
資
と
し
て
信
用
上
ｌｉｌ
【
■
い
が
設
生
大
股
以
井
維
ん
地
昨
百
和
之
書
Ｌ
雲
錦
之
‐…モ
作
九
克
芝
ｒ
匁
三
門
之
■
的
治
菊
と
】
ド
時
千
キ
ｔ
〓
■
之
一
●
記
哉
の
女‐
占
もヽ
其
の
時
代
に
式
市
の
性
中
に
向
ｔ
ら
考
へ
”
一
オ
‐
―
を
現
し
て
い
る
と
考
へ
らヽ
れ
Ｈ
■
も
れ
ら
う
■
は
，い
れ
る
。
此
の
様
に
武
荷
を
最
弘
執
小心
な
異
邦
の
走
牧
、
み
に
破
物
つ
移
八
十
で
あ
る
と
考
へ
る
事
は
や
が
て
多
く
の
工湾
Ｉ
の
札
的
が
武
帯
の
御
代
に
よ
土
え
移
さ
れ
た
と
考
へ
る
風
■
４
せ
し
め
た
事
も
十
≡
ヽ
ら
れ
る
≡
然
し
て
去
内
柱
に
考
へ
る
郭
Ｌ
面
成
交
通
に
於
け
る
第
一
人
者
で
……ぅ
Ｄ
綸
刑
で
あ
る
と
し
■
は
係
的
非
井
を
■
け
つ
つ
あ
つ
ブｔ‥
京
十
に
す―‐…
均
の
指
水
が
掃
せ
ら
れ
た
事
は
常
然
で
あ
る
。
こ
の
様
衣
状
態
に
あ
る
幣
、
■
記
前
た
キ
に
前
注
式
市
の
仰
代
に
ヤ
不
き
れ
た
と
信
ず
可
さ
明
確
な
記
事
の
あ
る
葡
萄
が
何
の
花
ひ
も
無
く
何
年
の
考
祭
ヽ
す
姿
ｔ
考
み
ら
れ
ず
に
西
城
交
通
の
忍
人
で
あ
る
張
経
の
指
本
に
帰
せ
らヽ
れ
イ
〕し
ま
つ
た
の
も
吉
然
で
あ
ら
う
。
今
回
全
で
信ヽ
せ
ら
れ
て
来
た
Ｌ
体
ら
荷
菊
指
下
詫
に
よ
狂
ム
盆
地
が
あ
，
彼
れ
の
■
井
子
が
作
ち
出
し
た
“
☆
で
あ
る
ら
し
い
Ｉ
”
も
認
め
ら
れ
る
Ｌ
は
う
の
で
あ
る
。
